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392 學 界 展 望 天．界豊6⑪
　　　　砺・〃ann　．lans・en，　Beme・k・ng・・d・・N。tit・v・n　Herrn　S・］．u・ell…
　　　　8．Band，2．　Heft．（1934　April　1．）Z－7．ノ（7ノ・al〃’3燈！，　Zur　Elcktr・｝dynamik　des
interstellaTen　Raumes，　．κ　レ殉7〃1．tt〃d　R．！1．盈誘8，　Zur　D巳utUng　dcs　AnTcgungsmecha－
nismus　von　Ko1Deten・，　R）lar　und　Nachthimmellicht．　　f，　tlfeitrers，1）er　Absorpti〔m－
1〈oeMzient　1（　rv　rJ　ct，Tβ　in　　Sternmodc］lcn　　1皿…t　der　“τeggleichung　T～P．1‡1　　　・4・＿ノ乙　四．ノ：
JVtmders，　Die　Reduktion．fUr　Einstrahlung　bei　Intensitatsmcssungen　an　Sopnenfleckc・n．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コざ＿．／）．、1）trptc、Jio〃le〃fco，　Ve　allgemeinerUng　der　Gleichungen　der．Ubertragung　der　Strahlung－
senergie　in　einer　Sterhabnosphave・　」グ・67’o／ノ物〃，　Ubcr　das　Fralmhofヒrsche　Spektrum
der　SOnlle．nkorollaL
　　　　8．Band，3．　Heft，（1934　Ju皿i　1．）rt’．ノ：，／？・scr〃防ぎ，　A　proLlem．　in　Kinetic
TheQry　of　the　Chr｛〕mosphere，　　．f，．　tc’ノz．．Blマ樹㍑びピ躍、1㍉Ileinerkungen　Ubcr　cine　Absorptic｝n
dcs　Lichtes　im　XNreltrauin，　　G．　f？．万ノ｝厩ごri／蝕，　Statistische　Untersuchungen　an　unregel－
m翫igen　Verttnclerlic“en．　　3．．0加．nα／rase／e／i（w’，　The　Stellar　CoefHcient（’f　Absorption・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ　　　　G．Sim“’〃，　Die　Al〕sorption　im　I｛aum　und　d：c　Farbe　dcr．in　diffuse　Nebel　einge－
htillten　Sterne．　　　ノV．　β召ノπ∂rz∫6々ブ　～〃z‘／　β・　527〃≒ブ々身7，1）h〔｝t（．）grafische　Photornetrie　des
｝〕laneten　Jup三ter　und　Untersuchungen　der　Jup辻er　und　saturnatlnOsP｝llj　ren．一H．　A㌃～／こう。〆　，
Ne　II　Linien　im　Spektrum　vonτSco（13（：り・　　亙　1・「vroijlsorノーJie／Jノα1／III〃07，　Space　Il）istrl一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らbution　of　Planetary　Nebulae．　　T．■；iiz‘isson，　Uel）er　dic　M6glichkeit　fortlaufencicr
K二〇ronal）eobachtunge11．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘‘Astronomische　Nachrichte11，，
　　：Nr．6026．（1934．Apri128．）．ff’．　ff・iidricfi，　Die　Nebelregion　belεOiりnis…　　曾・
・4sf）／in・c／，亙gIoJM，　ein　Planet　von　Ko皿etentypus・　　ff’7vei1〃〃tx／1＆　・耳　／lfiitzdleノ～
Photographische　Aufhahlnen　v｛m．KIe沁en　Planeten　in　Heidelberg．　．　f，．／》〃勧！，　Ba11－
nverbesserung　des　I（leinen　Planetep　543　Charlotte．　　　（7・　β．　Lacc　／t　zlノ躍，．Risultati　di
osservazioni　di　variabili　a　lungo　periodo（lg33）・　　ノう・・iρi，igrsdo／f　Neue　Maxilna　vc）n
RMuscae．一～r．βo乃〃〃，　Beobachtungen　von　RS　OP】liuchi（Noya　30ph・）　G・κ・
沼ficzai／eai　Beobachtungen　und　Lichtwechsel　von　AII　And．romedae．＿＿W．　Trkiele，
．Beobachtungen　ve戯nderlicher　Sterne．　　刀Z　左■∫δ看，　SY　Geminorum．　　ノ＝．Uo曽〃ztzJ〃1，
Anzeige　des　Todes　von　Julius　Bausching¢r．
　　N’r．6027．．（N［ai　4．）／’・Sc／zt〃7t・wZI’1，　Ueber　Schwanku［・gen　dcr　Stations－PolhO］ien
des工nternationalen　Breitendienstes．
　　　　Nr，．6028．（】ffa，i　9．）ノζ　∠fzl〃ψ8ろ　Die　Randverdunkclung．一　．P．．o・／：reLYw、・s，　U
GeminQlun〕：A　prolonged　maxmum・　　ノ1　雌〃lan17・　Uber　Beobac］i！’m〕gen　coP　ζ
Aurigae．一／ろ㌔　．乙ause，　Beobachttmgen　halbrege⊥1皿翫sslger　und　unregelm…issiger　Ver翫nder－
licher。　IV．
　　　　醤r．6029．（Mai　12．．）A・A・A晒蝋Beobaclltungen　von　Ian墓peri・dischen　varia－
beln　　。4，　A．　Nt：　7aizd，　Beobachtungen　von　Vlg二SS　Cygni．　　（7．6’edezts，　Das　Datum
des　T6des　Jesu．　　u．　P’r■erntiノ・，　Mete6rbeobachtung．　　’グー／asc”’eli，　Beobachtungen
von　Sternbedeckungen　und　∫upitertr’abanten－Erscheinungcn．　　Personalna¢hrichten（J．
Hartmann，　D．　Eginitis．1）
　　　Nr．6030。．（型【ai　17。）ノ以．b’e），eノ・，　Beobachtungell　von　ku．rzperiodischen　VerEnder－
lichen・　一泓　Oste／7，0PPositions－Ephemer丘de珀r　4斗7　Valentine・　　Todesanzeige（A・
Belopolslry・）
